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Introducció
El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, creat l’any 2004, és
un òrgan consultiu i de participació que actua com a espai estable d’interlocució i debat per
a aquelles qüestions referents a l’impuls de la igualtat de drets, a les llibertats i al reconeixe-
ment social d’aquests col·lectius, a partir de la implicació de les entitats representatives de
l’àmbit.
El Consell té com a funcions: participar en el seguiment de les actuacions municipals en el
marc del Pla per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual 2010-2015; emetre informes,
manifestos i posicionaments sobre els assumptes que consideri d’interès en l’àmbit del
Consell; potenciar la coordinació entre les institucions que hi estan implicades, i analitzar la
situació en què es troba la ciutat respecte als gais, les lesbianes i els i les transsexuals, les
actuacions que es duen a terme, així com també proposar i promocionar iniciatives relacio-
nades amb els estudis i les anàlisis derivades de les realitats detectades. 
El Consell depèn organitzativament del Departament de Participació Social (Direcció
d’Estratègia i Innovació), i s’articula amb el treball de la Direcció de Drets Civils, responsable
de l’impuls del Pla per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual, en el marc de la
Regidoria de Dona i Drets Civils. 
El Consell està constituït per 57 membres, dels quals 36 corresponen a entitats específiques
del col·lectiu LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), que representen la realitat asso-
ciativa de la ciutat. Coincidint amb l’inici d’un nou mandat polític, el Consell ha renovat la
Comissió Permanent i ha elegit la nova vicepresidència associativa. 
Una de les funcions bàsiques del Consell ha estat l’impuls i seguiment del Pla municipal per
al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual 2010-2015, amb la priorització de programes i
accions en funció de l’evolució de la realitat i de les necessitats del col·lectiu. L’Ajuntament
ha presentat al Consell els informes corresponents sobre l’estat d’execució del Pla municipal,
tant pel que fa a les accions desplegades pel mateix Ajuntament com pel que fa a aquelles
que ho són a través de projectes de col·laboració amb les entitats de la ciutat.
Durant aquest període el Consell ha desenvolupat les seves funcions amb èmfasi especial en
el seguiment de totes les situacions de discriminació que afecten el col·lectiu, en l’àmbit de
ciutat o de país, i amb la promoció d’accions o posicionaments davant dels fets. També ha pro-
mogut la realització d’actes o jornades i ha impulsat la creació de nous grups de treball que
permetin aprofundir en realitats o necessitats específiques dins el col·lectiu, i que permetin
d’aquesta manera avançar en els objectius del Pla municipal que el Consell ha prioritzat.
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Durant aquest període el Consell ha realitzat un total de 26 sessions de treball, en format de
permanents, plenaris o grups de treball, en les quals han participat les diferents entitats
membres del Consell. 
Pel que fa a la representació del Consell municipal, per primera vegada s’ha aconseguit for-
malitzar la relació amb el Consell Nacional, reconeixent la representació del Consell Municipal
en el seu si. D’aquesta manera s’aconseguirà un impacte més gran de les diferents actua-
cions promogudes per ambdós consells en el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el
reconeixement social dels gais i les lesbianes i dels homes i les dones transsexuals. 
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Activitat del Consell 
2012
• El Consell va participar en el procés d’elaboració del Programa d’Actuació Municipal 2012-
2015, amb la priorització dels continguts del Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai,
transsexual i bisexual 2010-2015, aprovat en el mandat anterior.
• Es va impulsar la creació d’un grup de treball coordinat per l’Oficina per la No-Dis cri -
minació (OND), per a l’intercanvi d’informació, seguiment de casos i establiment de pro-
tocols comuns entre l’OND i entitats LGTB, en relació amb les situacions de discriminació
a la ciutat.
• Es va impulsar la publicació del dossier Noves formes de família, que constituïa el quadern
central de la revista Barcelona Metròpolis en la seva edició virtual i que va ser editat per la
Direcció de Drets Civils.
• Es va demanar oficialment que la glorieta del Parc de la Ciutadella s’anomenés “glorieta de
la transsexual Sònia”.
• Responent a una de les prioritats del Consell en relació amb el Pla LGTB, es va proposar la
creació d’un grup de treball del Consell per abordar les dificultats específiques de les per-
sones transsexuals, concretament en la seva inserció en el mercat laboral.
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2013
• Es va presentar l’informe de l’estat d’execució del Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai,
transsexual i bisexual 2010-2015, tant pel que fa a les accions desplegades per
l’Ajuntament com per a aquelles que ho són a través de projectes de col·laboració amb les
entitats.
• La Síndica de Greuges de Barcelona va presentar al Plenari del Consell els aspectes més
significatius vinculats a les situacions de discriminació envers el col·lectiu LGTB, així com
les iniciatives impulsades des de la Sindicatura. 
• Es va iniciar el projecte d’orientació i inserció “Trans Ocupació”, coordinat per la Direcció
de Drets Civils i Barcelona Activa, que ha rebut l’assessorament i acompanyament d’entitats
del Consell. Així mateix, persones expertes del Consell han fet la formació dels professionals
de Barcelona Activa que gestionen el projecte.
• El Consell va acordar, en Plenari extraordinari, enviar una carta adreçada al ministre
d’Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz, amb motiu de les seves declaracions sobre el matrimo-
ni homosexual, en què se li demanava que fes una rectificació pública.
• El Consell es va posicionar en relació amb el document presentat el 4 de juliol de 2012 per
la Conferència Episcopal Espanyola titulat La verdad del amor humano. Orientaciones sobre
el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Es va acordar demanar a
la Conferència Episcopal Espanyola una disculpa pública i la retirada del document de la
seva web, en tant que les afirmacions contingudes al document inciten a l’odi i atempten
contra la dignitat de les persones. També es va acordar traslladar aquest acord a la fiscalia
especial per a delictes d’odi i discriminació.
• La Comissió Permanent del Consell va acordar, per unanimitat, donar suport a la tramitació
de la Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per a l’eradica-
ció de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
• El Plenari del Consell, arran de l’actuació policial que va tenir lloc al barri del Raval el 28 de
juny de 2013, va traslladar al primer tinent d’alcalde la demanda d’investigació sobre si hi
havia hagut una situació de vulneració dels drets de les persones que es trobaven en els
locals en el moment dels fets. 
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• Es va iniciar la coordinació del Consell Municipal amb el Consell Nacional de Lesbianes,
Gais i Homes i Dones Bisexuals i Transsexuals, per tal d’establir una col·laboració més
estreta que permeti, entre d’altres, la representació del Consell Municipal en les sessions
del Consell Nacional.
• El 6 d’octubre es va inaugurar la glorieta de la Transsexual Sònia al Parc de la Ciutadella, i
així va finalitzar un procés en el qual ha estat fonamental l’impuls del Consell, després que
el Ple Municipal del Districte de Ciutat Vella acordés el canvi de nom de la glorieta dels
Músics del Parc de la Ciutadella. 
• El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals va rebre el premi de
l’Observatori contra l’Homofòbia, per la seva acció en relació amb la denominació de la glo-
rieta del Parc de la Ciutadella com a “glorieta de la Transsexual Sònia”.
• Es va promoure la Jornada sobre el Dret d’Asil per Motius d’Orientació Sexual i Identitat de
Gènere en col·laboració amb la Fundació ACSAR.
• El Consell va traslladar a Alcaldia la petició de revisar les relacions internacionals que s’es-
tableixen amb els governs locals de Sant Petersburg i Budapest, ciutats que mantenen en
el seu ordenament jurídic i desplegament legal polítiques homòfobes i de persecució a les
persones per raons d’orientació afectivosexual i/o d’identitat de gènere.
• En relació amb la mort del Sr. Juan Andrés Benítez, el Consell va aprovar una resolució i la
va fer arribar a l’alcalde de la ciutat, a la regidora de Ciutat Vella i al secretari general del
Sindicat de Policies de Catalunya.
• Es va posar en marxa un grup de treball específic per abordar la realitat i necessitats de les
persones grans LGTB.
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El Consell en xifres 
Membres i entitats participants en el Consell





Sessions de treball realitzades
Pel que fa a l’organització i funcionament dels òrgans formals del Consell, en el període 2012
es van fer un total de quatre convocatòries (Plenari i Permanent) i en el període 2013, un total
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Membres i entitats participants en grups de treball
del Consell 
Membres
Grup Persones trans 22
Grup Persones grans LGTB 18
Sessions de treball realitzades
Els grups de treball han tingut activitat bàsicament durant l’any 2013, període en què s’han
realitzat dotze sessions de treball.
2012 2013
Grup Persones trans 2 7
Grup Persones grans LGTB 5
Altres 1
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Grups de treball del Consell
Grup Persones trans
El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals va acordar la posada
en marxa d’un grup de treball que tingués com a missió reflexionar i concretar recomanacions
en relació amb l’accés al mercat laboral i el manteniment dels llocs de treball per part de les
persones transsexuals, de forma diferenciada a les impulsades des del programa ABITS,
adreçat a persones que exerceixen la prostitució. 
La metodologia participativa seguida per decisió dels integrants s’ha centrat en l’anàlisi de
documentació considerada d’interès per al col·lectiu i la posterior concreció de propostes i
recomanacions. 
El grup ha optat per redactar un primer document que serveix de punt de partida i posicio-
nament del Consell, que respecta el conjunt de mesures establertes en el Pla municipal LGTB
2010-2015, té en consideració el Dictamen de 15 de novembre de 2012 del Comitè
Econòmic i Social Europeu (CESE), l’estudi Diagnosi de les realitats de la població LGBT de
Barcelona (Institut de Govern i Polítiques Públiques –IGOP-UAB–, juliol de 2009) i l’estudi
Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and
Discrimination (Manchester Metropolitan University, 2007), així com les aportacions de la
Fundació Joia en relació amb el Servei Bitàcola, amb l’objectiu d’identificar elements d’interès
per al grup i l’experiència pilot. 
A partir d’aquesta anàlisi el grup ha proposat un abordatge de la temàtica en tres àmbits: les
estratègies de sensibilització, les estratègies de discriminació positiva i les estratègies d’acom-
panyament.
Amb aquest punt de partida la Direcció de Drets Civils, responsable del Pla municipal LGTB,
va acordar amb Barcelona Activa la posada en marxa del projecte d’orientació i inserció Trans
Ocupació, que s’emmarca en el Programa PROPER, que impulsen conjuntament Barcelona
Activa i l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb l’assessorament, formació i seguiment del
grup de treball. L’experiència pilot es va iniciar al juny de 2013 i està previst que finalitzi
durant el primer semestre de 2014.
Quant a les diferents estratègies a impulsar, el grup planteja accions relacionades amb la
xarxa d’economia social vinculada a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, la Mesura
de Govern sobre contractació responsable, l’aplicació de la Llei d’igualtat a l’Ajuntament de
Barcelona i el desplegament de mesures específiques per a les persones trans, entre altres.
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Finalment, el grup ha iniciat nous àmbits de reflexió sobre les estratègies de sensibilització
general a la població –en relació amb les persones trans–, sobre els missatges que cal comu-
nicar i sobre els mitjans que haurien d’intervenir-hi. 
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Grup Persones grans LGTB
En el Plenari del 23 de gener de 2013, a proposta de la Fundació Enllaç, el Consell Municipal
de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals va acordar la posada en marxa d’un nou
grup de treball, a partir de la necessitat de fer una anàlisi i dedicar una atenció específica a
la qualitat de vida de les persones grans LGTB a la ciutat de Barcelona.
Durant la fase de diagnosi per a l’elaboració del Pla municipal per al col·lectiu LGTB 2010-
2015 el Consell va contribuir a la redacció del conjunt de mesures referides a la planificació
i creació de recursos i serveis adreçats a les persones grans LGTB, i a partir de la presentació
del primer informe d’avaluació del grau d’implementació del Pla es va constatar la dificultat
de concretar i implementar mesures en aquest àmbit.
En aquest context es va constituir el Grup de treball Persones grans LGTB, que en les seves
sessions de treball ha acordat posar en marxa i donar continuïtat a les accions següents:
• Promoció del projecte de recerca “Necessitats de les persones grans LGTB i propostes de
millores d’intervenció”, impulsat per GRITS (Grup de Recerca i Innovació en Treball Social
del Departament de Treball Social i Serveis Socials, Facultat de Pedagogia de la Universitat
de Barcelona).
• Col·laboració en un curtmetratge documental sobre les persones grans LGTB produït pel
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG).
• Col·laboració amb l’Agència de Salut Pública per a l’explotació de l’Enquesta de Salut de
Barcelona en les variables més properes als col·lectius.
• Coordinació amb els responsables del Programa Municipal de Gent Gran per impulsar un
programa de formació als professionals de les residències de gent gran i projectes comuni-
taris en l’àmbit dels casals de gent gran.
• Col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Institut Barcelona Esports per
a la promoció de programes esportius existents, com ara l’Activa’t als Parcs de Barcelona,
amb la participació de l’entitat Panteres Grogues.
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Composició del Plenari i de la Comissió
Permanent del Consell de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals 
Membres representants del Plenari 
Presidència 
Francina Vila i Valls, regidora de Dona i Drets Civils
Vicepresidència associativa
M. José Ariza i Toledano, Associació de Famílies Lesbianes i Gais
Secretaria
Pere Sala i Médico, secretari del Consell
Grups municipals 
Raimond Blasi i Navarro, Grup Municipal CiU
Guillem Espriu i Avendaño, Grup Municipal PSC
Janet Sanz i Cid, Grup Municipal ICV-EUiA
Albert Villagrasa i Gil, Grup Municipal PP
Jordi Portabella i Calvete, Grup Municipal UpB
Partits polítics 
Miquel Soler, EUiA - Àrea de Llibertats d’Expressió Afectiu-sexual
Òscar Salcedo i Vila, Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC)
Alberto Lacosta Huelin, PSC
Pep Rovira Tolosa, JSC
Isaac García i Fernández, JERC
Josep Moliné i Soler, Unió de Joves
Josep M. Gómez, Iniciativa per Catalunya-Verds
Òscar Pascual i Sorribes, ERC
Jordi Arcarons i Rabadà, Convergais
Entitats i organitzacions 
Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Joana Barrafont i Giménez, BarceDona
Paulina Blanco Muñoz, Fundació Privada Enllaç
Vicent Borràs Català, Associació de Famílies Lesbianes i Gais
Ivan Delamare, Associació Universitària Sin Vergüenza
Anna Durany i Alepuz, Grup ELLES
José Benito Eres i Rigueira, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Beatriz Espejo i Arjona, Col·lectiu Transsexual de Catalunya (CTC)
Leopold Estapé i Amat, Gais Positius
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Marta Estella i Clota, Grup de Lesbianes Feministes
Manel González, Associació de Gais i Lesbianes Policies (GAYLESPOL)
Felipe González Martínez, INFOGAI
Joan Igual i Bracons, Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL)
Andrés León i Avalo, Arco Iris
Irma Llopart i Escoda, Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL)
Sònia López Pérez, Unió General de Treballadors (UGT)
Joana López i Roldán, ATC Libertad - Asociación de Transexuales e Intersexuales Catalunya
José Mellinas i Gil, Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL)
Óscar Morales, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Rafael Muñoz i Castro, STOP SIDA
Natàlia Parés i Vives, Associació Investigació i Suport de l’Identitat i Orientació Sexual (AISIOS)
Andrea Planelles i Aparicio, Fundación para la Identidad de Género
Ferran Pujol i Roca, Projecte dels NOMS - HISPANOSIDA
Joan Pujolàs i Vilar, Comissió Unitària 28 de juny
Tamara Revollo i Garrido, Grup Jove Coordinadora Gai Lesbiana
Josep Ribes i Garasa, BEARCELONA
Eugeni Rodríguez i Giménez, Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)
Joaquim Roqueta i Manen, coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
Emilio Ruiz Pérez, Casal Lambda
Raquel de Haro González, CCOO Barcelonès
Núria Sala Villaró, Consell de la Joventut de Barcelona
Alejandro San Rafael Gutiérrez, ECOGAIS
Gemma Sánchez i Ruiz, ACORD (Assessorament, Counseling, Orientació i Recursos per a Dones)
Miguel Ángel Sanz, Ens Entenem - Espai per a la informació GLBT
Jacques Schoofs, Panteres Grogues
Raúl Vilar Heras, Col·lectiu Gai de Barcelona
Departaments municipals 
Andreu Agustín, Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (Direcció de Drets Civils)
Josep M. Queralt Capdevila, director de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
Emília Pallàs Zenke, directora de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona
J. Ramon Morell i Sau, Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
Silvia Martín Valle, Agència de Salut Pública de Barcelona
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Membres representants de la Comissió Permanent 
Presidència 
Francina Vila i Valls, regidora de Dona i Drets Civils
Vicepresidència associativa 
M. José Ariza i Toledano, Associació de Famílies Lesbianes i Gais
Secretaria
Pere Sala i Médico, secretari del Consell
Grups municipals 
Raimond Blasi i Navarro, Grup Municipal CiU
Guillem Espriu i Avendaño, Grup Municipal PSC
Janet Sanz i Cid, Grup Municipal ICV-EUiA
Albert Villagrasa i Gil, Grup Municipal PP
Jordi Portabella i Calvete, Grup Municipal UpB
Entitats i organitzacions 
Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Paulina Blanco Muñoz, Fundació Privada Enllaç
Ivan Delamare, Associació Universitària Sin Vergüenza
Anna Durany i Alepuz, Grup ELLES
José Benito Eres Rigueira, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Leopold Estapé i Amat, Gais Positius
Joan Igual i Bracons, Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL)
Joana López i Roldán, ATC Libertad - Asociación de Transexuales e Intersexuales Catalunya
José Mellinas i Gil, Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL)
Eugeni Rodríguez i Giménez, Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)
Joaquim Roqueta i Manen, coordinadora Gai-Lesbiana 
Emilio Ruiz Pérez, Casal Lambda
Departaments municipals 
Andreu Agustín, Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (Direcció de Drets Civils)
Josep M. Queralt Capdevila, director de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
Emília Pallàs Zenke, directora de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona
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Composició dels grups de treball 
Grup de treball Persones trans 
Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
M. José Ariza Toledano, vicepresidenta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
Nadia Aroca, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals
José Benito Eres Rigueira, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Norma Mejías Calderón, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Miquel Missé, Grup Intersex
Josep M. Gómez, Iniciativa per Catalunya-Verds
Sònia López Pérez, UGT
Joana López i Roldán, ATC Libertad - Asociación de Transexuales e Intersexuales Catalunya
Gina Serra, ATC Libertad - Asociación de Transexuales e Intersexuales Catalunya
Adriana Morales, STOP SIDA
Lluïsa Pugés, Panteres Grogues
Lucía Martínez, Panteres Grogues
Emilio Ruiz Pérez, Casal Lambda
Joaquim Roqueta, Gais Positius
Pedro Sáez Moya, CCOO Barcelonès
Àlex García, Coordinadora LGTB
Yara Téllez, a títol individual
Pere Sala i Médico, secretari del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
Emília Pallàs Zenke, directora de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona
Andreu Agustín, Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (Direcció de Drets Civils)
Josep M. Queralt Capdevila, director de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
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Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
M. José Ariza Toledano, vicepresidenta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
Paulina Blanco Muñoz, Fundació Enllaç
Elia Díez, Agència de Salut Pública de Barcelona
José Benito Eres Rigueira, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Leopold Estapé i Amat, Gais Positius
Carles Gil, Programa Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona
Javier Irujo, Fundació Privada Enllaç
Silvia Martín Valle, Agència de Salut Pública de Barcelona
Mercè Mas, Consell Assessor de la Gent Gran, experta
Josep M. Mesquida, Fundació Enllaç
Jacques Schoofs, Panteres Grogues
Àngels Torregrossa, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Rubén Tosoni, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) / Associació Catalana per a la
Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)
Emília Pallàs Zenke, directora de Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona
Josep M. Queralt Capdevila, director de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
Andreu Agustín, Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual (Direcció de Drets Civils)
Pere Sala i Médico, secretari del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
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Annex. Calendari de treball del Consell
Sessions de treball 2012 
Sessions
Març Comissió Permanent 1
Juny Comissió Permanent 1
Juliol Plenari 1
Octubre Comissió Permanent 1
Novembre GT Persones trans 2
Sessions de treball 2013
Sessions
Gener Plenari 1
GT Persones trans 1
Febrer GT Persones trans 1
Març Plenari 1
GT Persones trans 1
Abril GT Persones trans 1
GT Persones grans LGTB 1
Maig Comissió Permanent 1
GT Persones trans 1
Juny GT Persones grans LGTB 1
Participació al Consell Nacional LGTB 1
Juliol Plenari 1
Setembre GT Persones grans LGTB 2
Octubre Comissió Permanent 1
GT Persones trans 1
GT Persones grans LGTB 1
Novembre GT Persones trans 1
GT Persones grans LGTB 1
Desembre Sessió de treball del Plenari 1
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